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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic archéologique réalisé à proximité du bourg de Chamborêt (Haute-Vienne)
a été mené en amont d’un projet de lotissement porté par la municipalité. La commune
est  située  à  environ  30 km  au  nord  de  Limoges  et  traversée  par  la  route
nationale RN 147. L’emprise du projet couvre 3,7 ha situés immédiatement au nord du
bourg.  À  l’est,  le  terrain  est  bordé  par  la  route  nationale RN 147.  Les  parcelles
concernées (cadastrées B 3, B 5 et B 721) occupent un terrain orienté vers le nord-ouest
où coule à quelques dizaines de mètres un petit ruisseau. Néanmoins, le versant n’est
pas régulier et peut être découpé en trois entités géomorphologiques différentes. Un
versant doux et régulier prend place sur le tiers occidental de l’emprise. Au centre un
relief correspondant à un affleurement du substratum rocheux forme comme un petit
éperon lui-même bordé à l’est par un vallon partiellement colmaté.
2 Les vestiges mis au jour comprennent essentiellement un fossé d’au moins 60 m de
long, orienté globalement sud-est – nord-ouest et qui traverse le pseudo-éperon dans
toute sa longueur. D’une largeur très variable de 0,80 à 2,45 m, il mesure 30 à 40 cm de
profondeur et présente un profil soit en « V » tronqué au sud, soit en cuvette dans sa
partie nord. Il a livré quatre fragments de terre cuite architecturale antique, dont une
brique et deux fragments de tegulae. D’autres tronçons de fossés, à fonction parcellaire
et/ou  drainante  et  quelques  structures  en  creux  (trous  de  poteau  et  fosses)  mal
conservées ont également été reconnus. Un seul de ces fossés et un grand chablis à sa
proximité ont livré trois tessons de céramique protohistorique.
3 L’ensemble  du  mobilier  mis  au  jour  comprend  78 tessons  de  céramique  (732 g),
19 fragments de TCA (1 629 g) et trois nodules indéterminés en fer (23 g). À l’exception
d’un tesson daté de la période médiévale retrouvé dans le niveau de terre végétale
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(TR10),  l’ensemble  du  lot  peut  être  attribué  à  la  Protohistoire.  L’identification  des
formes a été rendue difficile par la fragmentation du mobilier. Ont été reconnus un
bord, un fond plat et un fragment de panse portant un décor à la baguette. Quelques
fragments  de  terre  cuite  architecturale,  tegulae et  brique,  sont  clairement
caractéristiques de l’Antiquité.
4 L’essentiel de la céramique a été découvert dans les colluvions présentes au pied du
versant, à l’ouest de l’emprise ; seuls trois tessons sont issus des sédiments colmatant le
paléovallon  dans  la  partie  orientale  de  l’emprise.  Ces  colluvions  résultent  de
dynamiques d’érosion, de transport et de dépôt des sédiments depuis le sommet du
versant  au  sud-est  vers  le  vallon situé  au  nord et  aujourd’hui  occupé par  un petit
ruisseau.
5 Les  éléments  anthropiques  recueillis  ne  dessinent  pas  une  occupation  organisée.
Toutefois, la présence d’assez nombreux tessons de céramique, essentiellement au sein
des  colluvions  déposées  au  bas  du  versant  à  l’ouest,  induit  bien  l’existence  d’une
occupation et de structures anthropiques érodées et dont le mobilier a été transporté
par les colluvions. Ainsi, une occupation a pu prendre place plus haut sur le versant,
probablement au sud-est du projet actuel.
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